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英文題目
Titles
①“Tale	of	the	Hollow	Tree”	and	Edo	Period	Nativist	Scholars:	from	the	
Writings	in	the	1806	Supplemented	Edition	of	“Tale	of	the	Hollow	Tree”	
with	Illustrations	
MUTO	Nagako
TOMIZAWA	Moemi
②A	Negative	Mother,	A	Dark	Home:	Sakaguchi	Ango’s	Theory	of	“Origins”
DEWI	Anggraeni
③An	Essay	on	Nagai	Kafū’s	“Behind	the	Jailhouse”
TONE	Naoki
④The	Case	of	Matsuo	Fujimoto	and	“Kumazasa	ni	kakurete:”	the	Reality	
of	the	Relief	Efforts	inside	the	Sanatorium
NISHIMURA	Minetatsu
ショートセッション
Short Session
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Chūshingura	in	Translation:	the	Present	and	Past	of	the	Japanese
KAWAUCHI	Yuko
<Introduction	of	Research	Materials>	The	Handwritten	Manuscripts	 of	
Poems	by	Yosano	Akiko	Stored	in	Kurama-dera
SEKI	Akiko
On	Dazai	Osamu’s	“Nobody	Knows:”	Representations	of	Young	Girls	 on	
the	Margins	of	the	“Otome”	Community
WANG	Ying	Wen
“Miyabi”	in	the	Second	Decade	of	the	Showa	Period
OISHI	Satoko	
The	Reception	of	Hoshi	Shin’ichi’s	Novels	in	China
DING	Ru
On	 the	Usability	of	Database	 Indexes	 for	Scholarly	Articles	 in	 Japanese	
Literature
EGUSA	Noritomo
ポスターセッション
Poster Session
